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医療ガス等の機器類をまとめた上に医療介護支援ピクトグラムを設置４床室は、木質系シートを用いて腰壁、収納棚、ベッドを統一した
動物達が癒されに集まる森に見立ててイラストを描いた小児病棟小児病棟のプレイルームはじめ木質系材料を積極的に導入した
通路の絵画の見直しを行う一方、芸術文化学研究科生によるオリジナル
作品の制作に着手した
既設の病院受付も南病棟の竣工に合わせてリニューアルした
